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sah es im 3ahre 1639 in den lleineren
Orten der Oberpfalz aus?
Von Generalmajor a. D. Do l lacker .
Eine Antwort auf diese Frage gibt uns die Nummer
1956 der Dreißigjährigen-Kriegs-Akten des Staatsarchivs
Amberg. I m Januar 1639 bezogen mehrere Regimenter
Winterquartiere in der Oberpfalz, weshalb die Amberger
Regierung am 14. Januar von den unterstellten Ämtern Be-
richte über die Velegungsfähigkeit der einzelnen Orte ein-
forderte. Die vorgelegten Übersichten geben ein deutliches
Vi ld von der Abnahme der Bevölkerung; die Vegleitberichte
stimmen ausnahmslos darin überein, daß die Not grenzen-
los sei, daß ein großer Teil der Einwohner nur vom Ver-
dienst als Taglöhner lebe. Dabei ist zu bedenken, daß die
kommenden Jahre noch größeres Elend brachten. Oktober und
November 1639, die Jahre 1641, 1643, 1645—1648 waren
von Verwüstungen begleitet, die alles bisher Erlebte über-
trafen.
Die meisten Ämter zeigten nur die Zahl der Haushalten
an, während das Hofkastenamt Amberg und die Ämter
W a l d a u und W a l d t h u r n auch die Zahl der Höfe und
Söldnergüter auswiesen. Einige Orte sind ganz unleserlich
geschrieben; sie sind durch Fragezeichen angedeutet.
Städte und größere Märkte sind in den Verzeichnissen
nicht aufgeführt, auch fehlen erklärlicherweise die in der da-
maligen Iungpfalz, in dem Herzogtum Eulzbach, in den Bis-
tümern Bamberg, Regensburg, Eichstätt und in der Graf-
schaft Sternstein (Neustadt a. W. N.) gelegenen Orte. Einige
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Dörfer, in denen Untertanen verschiedener Herrschaften wohn-
ten, find wiederholt unter den Ämtern dieser Herrschaften auf-
geführt. Die Gesamtzahl ihrer Haushalte ist am Schlüsse an-
gegeben.
Nachstehend folgen die Verzeichnisse mit Angabe der vor-
handenen Haushaltungen.
Propstei Illschnmng.
I l l s c h w a n g 14, A m m e r r i e d 2, Wappen-
t h a l 3 , G e i g e n w a n g 2 , Haag2, M ö r s w i n k e l 2 ,
Götzendorf 2, L e i n h o f 2, D i e t e r s b e r g 1, Sey-
f r i e d s h o f 1, Ödstockau ist unbewohnt, G rasbe rg 1,
V ü c h e l b e r g i , N a t t e r s h o f e n i , R i e d e l h o f e n i .
Amt Hieschau.
E h e n f e l d öd 24. R ö d l a s öd 3. Ebenhof öd 2.
H ö l z l m ü h l e ö d 1, R i g l a s h o f öd 2, K i n d l a s , von
dem 3 Anwesen abgebrannt, 3, Massenricht8, Ober-
steinbach, von denen nur 3 besetzt sind, 7, U n t e r -
st e i n b a ch ist ganz öd, 6, E l b a r t , von dem 5 öd stehen 9.
I n Fo r st sind 4 Anwesen besetzt, 15 stehen öd. 19, inSarg-
mühle, Ha id und Kr icklhof zusammen sind 3 Haus-
halten, Seblasmühle, Scharhof und Waldmühle
sind öd, zusammen 3. Die angegebenen Zahlen beziehen sich
offenbar auf die ehemals vorhandenen Haushalten, nicht auf
die noch bestehenden.
Schultheihenamt Neumarkt.
Berngau20 , A l l e r sho fen i s t ganz öd, Ty ro ls -
berg 4, Köstlbach 2. Heng 7, Postbauer 3, Ren-
ger s r i ch t 7, Rohr 4, Ahlschwang ist ganz öd, eben-
so U n t e r t h u n d o r f , O b e r t h u n d o r f 3, S t a u f 6,
W o l f s r i c h t , D ipven r i ch t und Neur icht sind ganz
öd. M ö n i n g 14, Pauelsbach 21. K i t t e n h a u s e n
ist ganz öd, Röckersbühl3 . M i t t e l r i c h t 4 , R e i -
chertshofen 3, Forst 5, S a n d e r s d o r f ist ganz öd,
F r i t t e n h o f e n 1, Forchheim 5, Schmel lenr icht
3, Leutenbach 1, Höfen, Obernr ich t und K l e i n -
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berghausen sind ganz öd, Grohberghausen 4,
Weide nwang 0, Frasbach 8, Hagenberg 5, St.
H e l e n a s Lähr 5, A r z t Höfen 3, Ob er buch fe ld 3,
S i e g e n h o f e n 6, Un te rbuch fe ld 8, M i t t e r -
stall 12, D e i n i n g 14, T a u e r n f e l d 5, W i n n b e r g 6,
Leutenbach 10, D ö l l w a n g 9, W e i h e r s d o r f 6,
W a p p e r s d o r f 4, Wangen 4, Gre iß lbach ist ganz
öd, Vuchberg 4, S e n g e n t h a l 9, Woffenbach 9,
H o l z h e i m 5, Loderbach 3, Nicht he im 5, Rieb-
l i ng i s t ganz öd, Kadenzho fenß , Fr ickenhofen3,
Erasbach 8.
Amt Wolfstein.
Pö l l i ng 15, Schafhof 6, Labersicht 5, Isch-
H o f e n 3 , L a b er 10, A n z e n h o f e n 3 , L a m p e r t s -
H ö f e n 3, P e l c h e n h o f e n 3, V o g g e n t h a l 5.
Kloster Gnadenberg.
G n a d e n b e r g 4, H a g e n H a u s e n 8, U n t e r -
w a l d 1, W i n r i e d 2, V i s c h o f s b e r g 2 , H a b e r t s -
h o f e n i , B e r g 3, D ö l l w a n g 3 , E n z e n h o f e n 2 ,
G e b e r t s h o f e n 1, H o l z h e i m 1, N o n h o f 1, R o h -
r e n st a d t und S i n d e l b a c h zusammen 2.
Amt Murach.
O b e r m u r a c h 14, N o t t e r s d o r f 4 , H ö f l a r n 6 ,
Z a n k e n d o r f 4, P e r t o l z H ö f e n ist ganz öd, M a n t -
l a r n 4, V r a u n s r i e d 3, W a g n e r n 2, Bach 6,
W e i c h e l a u 5, A i n l e s d o r f 4, D i e t e r s d o r f 4,
N i e d e r m u r a c h 14, E n z e l s b e r g 9, R o t t e n d o r f
8, V o g g e n d o r f 7, U n t e r t e u n z 12, H o f 7, F u c h s -
b e r g 20, V u r k h a r d s b e r g ö , K ü h r i e d 8 , W i l d -
stein 5 , E p p e n r i e d 1 3 , P u l l e n r i e d 8 , P i r k h o f
4, S t a n g e n b e r g 3 , V o r d e r l a n g a u 0, M i t t e r -
l a n g a u und H i n t e r l a n g a u je 5, N a n k e n t h a l 4,
S c h ö n t h a n ß , L i n d 5 , N u n z e n r i e d 6, E p p e n -
r i e d 5, K o n r a d s r i e d 4, T r e s s e n r i e d 4, S c h ö n -
see hat keine Haushalten ausgewiesen, kann aber 20 Sol-
daten nehmen.
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Amt Freystadt
ist ganz ruiniert und kann keine Soldaten aufnehmen.
Amt Rieden.
R ieden und Schönhof 30, K n ö l l i n g 3. F r e i -
hö l s 3, P i t t e i s b e r g 2, H ö g l i n g i , I p f e l h e i m
3, K r e i t h 2, H a r t e n r i e d 3, S iegenho fen 5,
Wol fsbach 4, L a n g e n w i e s , Seulohe, Hof-
fte t t e n und E b e r m a n n s d o r f zusammen 4, K i t -
tensee 1, K u n t s d o r f 5 , Schwendi , V er g Hau-
sen 1, E g e l s h e i m 2, Voggenhof 3, Roß st ein,
Taubenbach und Hi rschwald zusammen 4, K r e i t h
bei Rieden 3, T h a n h e i m 2 , D i e b i s 8 , Verns te in2 .
Amt Stadtamhsf.
Z e i t l a r n 16, G r ü n t h a l 8, Saliern 12, Wutzl-
h o f e n 6.
Klostee Ensdorf.
Wol fsbach 7, E n s d o r f 17, Ege l she im 5.
H ö g l i n g 3, Hofs te t ten 2, R u i d i n g 2, Uschl-
berg 4.
Amt Nabburg.
A l t e n d o r f 4, Aspachmühle 2, V e r g e l s h o f
3, Pamsendo r f 3, B r u d e r s d o r f 2, Oberkon-
Hof2, D i e p o l d s d o r f 3 , Demenr i ch t2 , Döswitz
3, D i r n s l icht 3, E t t s d o r f 4, Fuchsendor f6 .
F r i e d e r s d o r f 4, Götzendorf 3, G i r n i t z 3 , Gö-
tz e l s d o r f 6, G r a f e n r i c h t 2 , H a i n d o r f 1, Hög-
l i n g 6, Hocheisdorf 3, H a r t e n r i c h t 3, Ho lz -
hammer 1, I r r e n l o h e 4, I n z e n d o r f 2, I e d i n g
3, Ober-undUnterkatzbach5, K n ö l l i n g i , Kem-
nattz3, Losau3, L i t t e n h o f 3. L i e s e n t h a n 4,
M e r t e n b e r g 5, Namsenbach 4, Neusath 3,
Nessa t ing 4, N e u n a i g e n 12, Obe rndo r f und
M a i e r n h o f 4, O b e r p f i e i m d 2, Pischdorf 4,
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P enn ad i n g 3, P r e tz ab ruck 3, P e r s ch e n 6, Vrens-
d o r f 5, R o t t endorf 6, S t u l l n 10, S ch i r ndo r f 4,
inSchmidgaden ist alles verdorben, Schwarzach 1,
S a l t e n d o r f 9, Sitzambuch 4, Schwarzenfeld
ist abgebrannt 9, Tr isch ing5, D e i s l k ü h n 3, T r i -
chenricht 7, Wolfsbych bei Rottendorf 6, We iden-
t h a l 4, Wiesensüß 4, Zi lchenr icht 3, W e r n -
berg ist abgebrannt 9, Oberköbl i tz5, D i e b r u n n ? ,
Unterköb l i t z 3, Wolfsbach bei Wernberg 6, Luhe
ist abgebrannt 20, S t e i n 9, GnötzendorfZ, Sö l l i t z
3, We ihe rn 20, Sitzambuch 2, Rappenberg 2,
T rausn i t z5 , Kemna th bei Fuhrn 4, Guteneck 1,
P e r t o l z h o f e n 1, W o l f r i n g 3 , K n ö l l i n g , I e -
d ing, Paße lsdo r f zusammen 3, Dame lsdor f 6.
Amt Waldmünchen.
Hirschhof 4, Schäferei 6, Viberbach 11,
A l b e r n Hof 4, E n g l m a n n s b r u n n 3, Hocha-
b r u n n 4, Hochaberg4, S inzendor fß , Z i l l e n -
dorf 4, Ramers dorf 3, Grub 2, Eglseo 6, K o h l -
m ü h l e ^ E t e i n l o h e 4, H ä u s l a r n 5 , K ü h n -
r i e d 2, Katzbach 4, Vlachtesberg4, P r o s d o r f 2,
G r a f e n r i e d 5, H ö l l 10, Gleißenberg 10, Gschwand 4,
U l r i chsg rün 4, Ge igan t 10.
Amt Holnstein.
Holnste in 12, W a l t e r s h o f e n 17, Laber 0,
Hof 0, D i e t e r s b e r g und Than zusammen 14, Thann-
b runn , V i e r m ü h l e , Riedhof, Matzenhof und
Wiesenha id sind öd und leer, A l l f a l t e r b ach 10,
Virkach 7, Schnufenhofen 14, Wiss ing 20,
I t t e l h o f e n 15, Reinhausen 10, Waldk i rchen
ist öd, Hermannsberg 7, R i tzermühle ist unbe-
wohnt, Staufersbuch14, Wackersberg ist ganz öd,
tzilbersberg 5, Simbach 2, W o l f e r s t h a l 8,
P o l l a n t e n 10, E ismannsberg , Hühnersberg
und W a t t e n b e r g zusammen 9, Roß tha l 4.
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Amt Hartenftein.
Har tenste in 20, A r t e l s h o f e n 5, Großmein-
f e l d 6, Oberklausen 4, Unterk lausen 20, M ü n -
chen 5, Achtel 11, Engen tha l 10, Grünreuth10.
Landgericht Amberg.
Zan t 6, A m m e r t h a l 8, Hohenkemnath 4,
Ursenso l l enß , Heim Hof 4, Ebermannsdor f 5,
Ltntach 10, S i n n l e i t h e n 6, Theuern 6, Hahn-
bach 25, Schnai t tenb ach 12, Schlicht 8, Geben -
bach 10, Süß 9, I r l bach 4, Hero ldsmüh le 3.
Schönlind 5, Oberweitzenbach 2, Unterweißen-
bach 5, A l t m a n n s b e r g 2, Nicht 2, Wickenricht 5,
S iege l 6, Reisach 2, Solmes 4, Ebersbach 4,
Oberschalkenberg 2, Unterschalkenberg 3,
M ü h l e s 2, Fronhof 4, Seugast3, Kleinschön-
b r u n n 4, Ka ins r i ch t 6, Reichelsdorf 3, K r o n -
dor f 3, S t e i n i n g l o h e 6, U rsp r i ng 4, Schwand 6,
Godl r ich t 5, Ursulapoppenricht 4, Vernricht 3,
Ammersr ich t 4, Wi tz lhof 3. T r a h l b e r g 5, A l t -
mannshof 2, Kümmersbuch 4, Luppers richt 2,
Pickeni icht 2, I b e r 4, Großenfa lz 2, Schiif-
lohe 4, Egelsee 3, Karmensölden 3.
Amt Hohenfels.
Hohenfelsist mehr als zur Hälfte öd 30. Pissen -
dor f 6, Hitzenoorf 4, Haas la ist abgebrannt 0,
Vutzenhof i , Matzendorf 1, Oberödenhar t 1,
Un te rödenha r t 1. A f f e n r i e d 1, K l e i n m u t -
t e r s d o r f i , G roßmut te rsdo r f ist ganz öd, H olz -
heim 1, Nunzenhof 1, Ha r ras 1, Vuchhausen
ist ganz öd, Na inho f 1, Harhof 1, Eßersdorf 1,
K le inb i ssendo r f 1, von 5 Mühlen find 2 bewohnt,
S t a l l h o f , A l b e r t shof, Hö f l a und Raitenbuch.
das früher 13 Haushalten hatte, sind ganz öd.
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Amt Pfaffenhofen.
L a u t e r h o f e n 40, W o l f e r s d o r f 3, Holz-
heim 2, Utzenhofen 23, Mü lhausen 4, Ummels-
dorf 7, Thürsnacht 3, M i t t e r r o h r e n f t a d t ,
U n t e r r o h r e n st adt und Reichelshof zusammen 8,
E i d e l b e r g i , P ie lenho fen4 , W i l f e r t s h o f e n i ,
Geber tshofen 1, Re i t e l sho fen 2, Namer t s -
hofen 3, T r a u n f e l d 5, W a h l ? 3, Wünn 8,
T r a u t m a n n s h o f e n 8, Habersmühle 1, Litz-
lohe 13, Espertshofen 5, Schneemühle 1, Schmer-
mühle 1, Ammel ho fen 4, T a r t s b e r g 2, Laber 1,
P f e f f e r t s h o f e n 4, Dan lohe 4, I n z e n h o f i ,
Klosterhof 1, Naschhof 1, Wimmersho f 3,
Pilsach 11, Miederhosen 2, L i p p e r t s h o f e n 5,
Engelsbera.7, Ransbach 14.
Amt Haimburg.
Ha imburg 7, Sindlbach 8, L a n g e n t h a l 4,
Ober- und Unter r i ch t 6, Vischlberg 9, D e i n -
schwang 10, U n t e r w a l d 4, Berg 26, M e i l e n -
Hofen2, Röthenbach2, Haslach4, Oberesbach4,
Unteresbach 4, Hausheim 4, Haugenhausen 4,
U n t e r r o h r e n st a d t 2.
Gericht Waldsassen.
Kondrau 24, Kloster Waldsassen 34. Pleußen 13.
P f a f f e n r e u t h i ? , Netzstall4, Groppenheim6,
M i t t e r h o f 1, Münchenreuth 18, Mammers-
reu th 8, Hatzenreuth 7. Schönl ind 5, Eger-
teich 7, Schloppach 8, Hundsbach 5, Pecht-
ne rs reu th 12, Schottenhof 2.
Gericht Mitterteich.
M i t t e r t e i ch 15, P e ch o f e n 1, G r o h e n st e r z 12.
K le in f t e r z6 , Oberteich 3, K le i nb i ch lbe rg0 ,
Münchsgrün 3, Grotzensees 13, Dob r i gau 8,
Z i r kenreut H4, Themenreuth4, Pechbrunn4,
Großbichlberg 5, Hofteich 11, Leonberg 15,
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Hungenberg5,Neuhof1, Neumüh l e i , Hamm er -
müh le 1, S t e i n m ü h l e 1, K r i e g e r m ü h l e ,0.
F o r k a t s m ü h l e 2.
Gericht Konnersreuth.
Wiesau 22, V o i t h e n t h a n 10, M u g g e n -
t h a l 10, K o r n t h a n 7. M ü h l h o f 3, Terschnitz 6,
Schönfeld6, T r i e b e n d o r f 7, Leugast 12, Schön-
ha id 10, K o n n e r s r e u t h 40, Neudor f 15, Focken-
f e l d 1 ,Höf las 12,Grün 8,Rosenbühl 6.
Gericht Waldershof.
W a l d e r s h o f 38, Lengen fe ld 13, W o l f e r s -
r e u t h i , W a l b e r s r e u t h 1 2 , Masch4, Rodenzen-
r e u t h 8, Manzenbe rg 2.
Gericht Mähring.
Mähring 20.
Gericht Hardeck.
Hardeck 2, M a i e r s r e u t h i , Gösse l? 2.
Querenbach 8, Schachten 8, U n t e r b u r g dor f?1,
M a t z e r s r e u t h i , M u g l 8 , Vecksdorf ? 1 , Wer-
n e r s r e u t h ö , Boden 5, A l t e n a l b e n r e u t h 7,
N e u a l b e n r e u t h 15.
Amt Tännesberg.
Tännesbe rg8 , W o p p e n r i e t h 8 , V e r n h o f 8 ,
E tzge rs r ie th ist 1634 abgebrannt 7, Großenschwand
19,Klehberg4. P i e l h o f 8 , Z e i n r i e d 10. Schem-
mesdor f ? 4, K le inschwand 16, V o i t h b e r g 9,
Ober- und U n t e r l i n d 17, Kaufn i t z 1, M o o s -
bach 54.
Amt Treswitz.
E s l a r n 4 8 , W a i d h a u s 42, Grub 7, V u r g -
t resw i tz21 , Gröbenstädt 9, Saube rs r i e ' t h 10,
N i e d e r l a n d 5, Ö d p i e l m a n n s b e r g 14, Vöh-
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m i s ch b r u ck 7, K ö s f i n g 12, V u r k h a r d s r e u t h 8,
A l t en t resw i t z 12, R a g e n w i e s 5, T r ö b e s 15,
R i e d l h o f 3, I s g i e r und P i e l h o f zusammen 4,
Putz Hof und G e n r i z r i e t h ? zusammen 4, R o ß e n -
r e u t h und P a s s e n r i e t h zusammen 8, Zengerho f 3,
G a i s h e i m 19, Heumaden 13, P u t z e n r i t h 5,
Vruckhof 1.
AmtAuerbach.
K r o t t e n s e e 12, Ohrenbach 4, O r t l e s b r u n n
5, S t e i n a m w a s s e r 2, P e n z e n r e u t h 4 , f ü n f
D ö r f e r 27, Reisach ist ganz öd, W e i d l w a n g , zum
größten Teil abgebrannt, 2, Neuses 3, Welluck 4,
Nitzlbuch 7, E b e r s b e r g 3, Somme r h au 3, sie -
ben D ö r f e r 22, K a u n d o r f 3, Nunkas 5, W o l f -
rams, D ö r n l a s und H a m m e r g ä n l a s zusammen 4,
O b e r f r a n k e n o h e 4, U n t e r f r a n k e n o h e 3, Kotz-
manns 1, H o p f e n o h e 4 , M e i l e n d o r f 3, acht
D ö r f e r 26, Z o g e n r e u t h 8, i n T r o s c h e n r e u t h
find nur arme Taglöhner, G u n z e n d o r f 4 , D o r n -
bach 5.
Amt Thuendoef und Höllenbruten.
T h u r n d o r f 3 0 , Vüchenbach12, K ö b e l s d o r f
16, Leups ist meist öd 5, W a n n b e r g 3, Trockau 12,
P o p p e n d o r f 6, P ü t t l a c h 8, acht D ö r f e r 66.
Kloster Waldeebach.
W a l derb ach 12, D ieberg16 , K i r c h e n r o h r -
bach 8, K a t z e n r o h r b a c h 8, L i n d e n 3, Trasch ing 7.
Amt Wetterfeld.
N i t t e n a u 40, R o d i n g 24, S t a m s r i e d 24,
T t r a h l f e l d 18, Regenpe i l s t e i n 6, Z e l l 0, Voden -
stein 10, Hof 3, Ro thens tad t ? 12, Neuhaus 3,
F ischbach2,Kreuth2, Pös ing 12, W e t t e r f e l d 0 ,
M i t t e r d o r f 12, K l e s i n g 3, T ie fenbach 4, L i n -
den 2, Neubau 6.
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Amt Freudenberg.
Freudenberg 24, Wutschdorf 22, Schleis-
dorf 12, Witz l r icht 3, Hetzelsdorf 2, Vaum-
ga r ten 2.
Amt Brück.
Brück 20, Mappach und Sollbach 6, Grub-
mühle ist abgebrannt, H i n t e r t h ü r n und Schön-
gras zusammen 5, K ö l b l d o r f und Windischbach -
mühle zusammen 6, Mögendor f 0, Sandmühle 0,
Vo rde r - und Hin ter ransbachv, sie sind alle vier öd.
Kloster Michelfeld.
M iche l fe ld 26, Pferrach und Hungenberg,
Sa aß und Niederhof zusammen 5, S taube rs -
Hammer i , W e i d l w a n g ist ganz abgebrannt, Wei -
densees ist größtenteils abgebrannt.20, Pru ihausen
und S i g r a s zusammen 3, Pe t tendo r f? , P u l l e n -
dor f und Püt t lach zusammen 4, Pe i ls te in , I e l t e n -
r e u t h und Fronhof zusammen 4, Dammelsdor f 3,
Un te r f rankenohe 2, Fisch st e in 1, Hammer-
gän las und Haag zusammen 4, Hero lds reu th ,
Horlach und Hunger zusammen 3, Hagenohe 3,
Ho f l as , K r a u s m ü h l e und Neuzirkendorf , das
größtenteils abgebrannt ist, zusammen 7, S te i nam-
w a s s e r i , G ö t t e r s d o r f 2 .
Hoflastenamt Amberg.
Ortschaften
H
« Ortschaften 3
Neuricht
Schwaighof
Immen st etten
HöhengauAschach
1
1
4
4
7 12
1
1
10
4
18
Weiher
Ra iger ing
Krumbach
Engelsdorf
H i l t e r soo r f
4
4
6
3
6
3
2
1
4
5
7
4
1212
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Ortschaften U Ortschaften A
Paulsdor f
Thann
Geiselhof
Schl aud erhof
Al tenr icht
Ebermannsdorf
Moos
Germersdorf
Kümmersbruck
Haselmühle
Haag
Gailohe
Köfer ing
Ober- und Unter-
le ins ied l
Rückertshof
Ul lersberg
Oberhof
Wei herzant
Ammerthal
Kemnather-
mühle
Rammertshof
F u ch s st e i n
Verghausen
Thonhausen
Wollenzhofen
Bittend runn
Höfen
Gunze lsdor f
NichtHeim
Hausen
Stockau
Wappersdor f
Ursensol len
F iederho f
Hohenkemnath
Atzelricht
2
3
2
3
6
5
5
4
5
6
6
3
1
i
2
3
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
—
2
3
6
2
6
7
8
5
3
2
1
1
—
1
4
2
1
1
1
1
3
2
2
5
6
6
6
9
10
7
4
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
Amt Waldaw
W a l d a u
A l t e n st a d t
E r p e t s h o f
Zehmann s i i e t h
Trasgschies
Mitzlasrieth und
Dressenwald
sind ganz öd
Vraunetsr ied
Amt Waldthuen
Wald thurn
Obertresenfeld
Mittertresen-
feld ist ganz öd
Ot tenr ie th
Frankenrieth u.
Käbelshof?
Nammelberg u.
Schammesrieth
Käba? Diebers?
u.Steinfranken-
reth
Edeldorf
Ennersr ied
Spielberg
Woppenrieth
Walskiich
Vernreuth
Wald
6
3
2
1016
6
2528
1
1
8
8
13
2
1
1
2
8
8
1818
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Wenn man die Haushalten jener Ortschaften, die unter
verschiedenen Ämtern vorgetragen sind, zusammenzählt, so er-
geben sich folgende Zahlen: A m m e r t h a l 9, E b e r -
m a n n s d o r f 8, F u c h s e n d o r f 6 , G ö t z e n d o r f , VA.
Nabburg, 5, H a a g , VA. Eschenbach, 4, H o f s t e t t e n Z .
H ö g l i n g ? , H o h e n k e m n a t h 9 , K e m n a t h bei
Neunaigen ?, K n ö l l i n g ? , S i t zambuch 6, S ö l l i t z 8,
U n t e r r o h r e n st a d t 13, U r s e n s o l l e n 7, W o l f s -
bach bei Ensdorf 4.
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